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“Always be happy, and never be tired” 
“jangan pernah mengatakan sulit, karena tidak akan ada kesulitan bila dikerjakan dengan 
kesungguhan hati” 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 
(QS. Asy-Syarh:6) 
“Motivasi adalah kekuatan untuk terus maju menerjang semua rintangan yang ada untuk 
meraih apa yang kita inginkan” 
Orang menjadi bijak bukan karena telah mengumpulkan masa lalu, tetapi ia menjadi bijak 
karena tanggung jawab atas masa depan 
(George Bernard Shaw) 
Pribadi yang sukses, bila telah menggapai keberhasilan, maka ia akan tawadhu, karena ia 
sadar apa yang ia hasilkan untuk semuanya terjadi karena seizin ALLAH 
(KH. Abdullah Gymnastiar) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa 
dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah 
(Thomas Alfa Edison) 
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HUBUNGAN ANTARA STATUS GIZI DENGAN PERKEMBANGAN TODDLER DI 
DESA TELUKAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO. 
ABSTRAK 
Oleh : Gilang Akbar Shobirin 
Perkembangan yang optimal memerlukan asupan gizi yang seimbang terutama pada 
anak usia 1-3 tahun (toddler). Peran orang tua sangat penting, mulai dari pemberian nutrisi, 
hingga membantu toddler mencapai perkembangan mental dan daya kognisi yang optimal. 
Asupan gizi yang kurang, dapat mengakibatkan status gizi toddler tidak normal (gizi kurang). 
Akibatnya, toddler akan mengalami masalah pada perkembangan toddler. 
Tujuan penelitian ini mengetahui hubungan antara status gizi dengan perkembangan 
anak usia toddler  di Desa Telukan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan 
cross sectional. Dengan menggunakan teknik propotional random sampling. Sampel 
penelitian ini adalah semua anak usia 1-3 tahun dengan jumlah 69 sampel responden. Metode 
pengumpulan data menggunakan pengukuran tinggi badan (TB) / berat badan (BB) 
disimpulkan dengan tabel Z-Score. Perkembangan menggunakan pengujian dengan KTSP. 
Uji statustik menggunakan Chi Square. 
Hasil analisis dengan nilai chi square sebesar 49.741 dengan tabel (α = 0,05; df 2 = 
5,99) dengan nilai p value (0,000) < α=0,05. Terdapat hubungan yang signifikan antara status 
gizi dengan perkembangan anak usia toddler. 
 









The Relation between Nutrition Status and Toddlers’ Growth in Telukan Village in 




 Optimal development requires balanced nutrition, especially in children aged 1-3 
years (toddler). The role of parents is very important, ranging from nutrition, to help toddler 
mental development and achieve optimal cognition. Lack of nutrition, can lead to nutritional 
status is not normal toddler (malnutrition). Consequently, the toddler will have problems on 
toddler development. 
 The purpose of this research is to find out the relation between nutrition status and 
toddlers’ growth in Telukan Village in Sub-district of Grogol of Sukoharjo Regency. 
 This research is observational analytic which uses cross sectional approach. This 
research applies proportional random sampling technique, whereas the samples of this 
research are 69 respondents who are toddlers of one to three years old. 
 The method of data collection is done by measuring their body height (TB) / body 
weight (BB) which is summed by using Z-Score. The growth is assessed by using KTSP 
while the statistic test is done by using Chi Square. 
 The result of the analysis using chi square is 49.741 of table (α = 0.05; df2: 5.99) with 
p value (0.000) < α = 0.05. There is a significant relation between nutrition status and 
toddlers’ growth.  
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